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Dalam kehidupan sehari-hari masyarakat masih belum peduli terhadap 
kesehatan. Hal ini yang membuat tim medis mengalami kesulitan dalam mengenali 
penyakit yang diderita oleh masyarakat, dan tak jarang dapat mengkibatkan resiko 
kematian. Detak jantung dan kadar oksigen merupakan suatu organ vital dalam 
tubuh manusia yang berfungsi untuk memompa darah kealiran seluruh tubuh, 
dimana darah merupakan cairan dari sel darah terdapat Hb (hemoglobin) yang 
didalamnya terdapat oksigen. Detak jantung dan kadar oksigen memiliki hubungan 
timbal balik pada saat kondisi normal seseorang mengalami kondisi kekurangan 
oksigen seseorang akan merasakan sesak napas, dan kejang-kejang, panik. Maka 
hal ini akan mengakibatkan denyut jantung meningkat untuk memenuhi kebutuhan 
akan oksigen didalam tubuh, Kadar oksigen normal 90-100%, sedangkan kadar 
oksigen tidak normal <89%. Detak jantung/nadi normal berkisaran 60-100% 
sedangkan detak jantung tidak normal berkisaran <55%. Max30102 merupakan 
suatu sistem alat elektronik yang digunakan untuk memonitoring kadar oksigen dan 
detak jantung. Penelitian ini bertujuan untuk merancang dan membangun alat 
monitoring kadar oksigen dan detak jantung manusia dengan menggunakan 
mikrokontroller Ethernet dan sensor MAX30102. Rangkaian tersusun atas 
rangkaian sensor, pemproses menggunakan Ethernet dan menampilkan hasil data 
(web). 
 

















In everyday life people still do not care about health. This makes it difficult 
for the medical team to recognize the disease suffered by the community, and often 
can lead to the risk of death. Heart rate and oxygen levels are a vital organ in the 
human body that functions to pump blood throughout the body, where blood is a 
liquid from blood cells there is Hb (hemoglobin) in which there is oxygen. Heart 
rate and oxygen levels have a reciprocal relationship when a person is experiencing 
a condition of oxygen deficiency someone will feel shortness of breath, and 
convulsions, panic. Then this will result in increased heart rate to meet the need for 
oxygen in the body, normal oxygen levels of 90-100%, while abnormal oxygen level 
<89%, the normal heart rate / pulse is around 60-100%, while abnormal heart rate 
is <55%. Max30102 is a system of electronic devices used to monitor oxygen levels 
and heart rate. This study aims to design and build oxygen monitoring devices and 
human heart rates using an Ethernet microcontroller and a MAX30102 sensor.  The 
circuit is composed of a series of sensors, the processor uses Ethernet and displays 
the results of the data (web).  
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